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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
FONDÉE EN 1906 
Siège Social : 65, Rue de Richelieu - PARIS-2e- RIC 98-79 
Permanence : Mardi et Vendredi, de 15 h. à 18 h. 
C.C.P. Paris 188-26 
CONSEIL DE L'ASSOCIATION 
Président : Mme Suzanne HONORÉ, Conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
Vice-Présidents : M. Jacques LETHÈVE, Conservateur à la Bibliothèque natio-
nale. 
Mme Aline PUGET, Professeur à l'Ecole de bibliothécaires 
de la rue d'Assas. 
M. Pierre COULOMB, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
municipale de Neuilly-sur-Seine. 
Secrétaire général : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Secrétaire général adjoint : Mlle Monique PELLETIER, Bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Trésorier : Mlle Geneviève DOLLFUS, Conservateur honoraire de la Bibliothèque 
de l'Ecole des mines. 
Trésorier-adjoint : Mlle Jacqueline LINET, Bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
BUREAUX DES SECTIONS ET GROUPES 
Section des Bibliothèques-Musées des arts du spectacle 
Président : M. André VEINSTEIN, Bibliothécaire de la Collection Rondel à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Secrétaire : Mlle Cécile GITEAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Section de la lecture publique 
C.C.P. : Paris 19291-67 
Président : M. Michel BOUVY, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Cambrai. 
Secrétaire général : Mlle Odile ALTMAYER, Bibliothécaire de l'Ecole pro-
fessionnelle de la Régie Renault. 
Trésorier général : Mlle Thérèse PILA, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
municipale de Sceaux. 
Section lyonnaise de lecture publique 
Secrétariat : Bibliothèque municipale de Lyon. 
Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mme Gabrielle DUPRAT, Conservateur en chef de la Bibliothèque 
du Museum national d'histoire naturelle. 
Sous-section des bibliothèques administratives et juridiques 
Secrétaires : Mlle Anne-Marie RABANT, Conservateur de la Bibliothèque du 
Conseil d'Etat. 
M. Pierre RIBERETTE, Bibliothécaire de la Cour des comptes. 
Sous-section des bibliothèques économiques 
Secrétaire : Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef des services de documentation 
de Rexeco. 
Sous-section des bibliothèques de sciences exactes 
Secrétaires : Mme Geneviève FEUILLEBOIS, Bibliothécaire de l'Observatoire de 
Paris. 
M. André MOREAU, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
polytechnique. 
Sous-section des bibliothèques des sciences de la terre 
Secrétaire : Mlle Yvette ENJOLRAS, Bibliothécaire de l'Ecole nationale supé-
rieure des mines. 
Sous-section des bibliothèques des sciences biologiques et médicales 
Secrétaires : M. Désiré KERVÉGANT, Directeur du Centre de documentation de 
recherches agronomiques. 
Mme Geneviève NICOLE, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Académie de médecine. 
Groupe de Lorraine 
C.C.P. : Nancy 1477-04 
Président : M. Michel MERLAND, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
de Metz. 
Secrétaire : Mlle BERTIN, Bibliothécaire d'entreprise, Hagondange. 
Trésorier : Mlle PRILLOT, Responsable départementale des Bibliothèques 
pour tous, Metz. 
Le Comité de lecture de l'A.B.F. publie chaque mois des Listes et fiches 
critiques de livres récemment parus. Une nouvelle présentation étant à 
l'étude, les conditions d'abonnement seront fixées prochainement. 
Cotisation annuelle : 15 F 
Pour tous versement au Compte postal C.C.P. Paris 188-26, prière 
d'indiquer la nature de ce versement: abonnement aux listes, cotisation, 
en précisant l 'année. 
Nous rappelons que les opinions exprimées dans le Bulletin d'informations 
de l 'A.B.F. n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
